




































ଲ੮ಪɉ૫ɁȜるă˃ʦĜ -໲દଜʗˋʐɿ৙௲ঢ়ၡඐຎĄ ˃ʦĜ ¦ʈ˃Ĝʯ¦ʺ˅ʛʋ-Renault Commerce MarocĄ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ʭʁĜɼˋĪ2015bīĸFOURIN  ౦ޢ૵຦ଠຕ計༃ࠃ 2015Ĺ
ܶණᅖ・࿩ટ܉子Ī2016īĶʮˁʐ˃૵຦ଠદ業のޱߣโॳບĽી௲¦౺દࡤჹɉ൥ȧȞȦĄ
ਡ੫ࢻഈᆵȦಊଯķĸಘᄑʶʥʐʹˋʠ・˄ʫʽĜĹ15ࠆ8ਖ.
ʭʁĜɼˋĪ2016ī£႘ɺʭ˂ʃĄʺ˅ʛʋɉ౺દ50჈൤ࡤჹɒĄɺ˃ʐɿ˂ɺɉᄪ໴౫
ঔにɢɤી௲ɉ཰ঌ¤ĸFOURIN ౦ޢ૵຦ଠ෮ੈॢၡĹ367ਖ.
໲Ⴈ૵຦ଠ৙業会ĸ౦ޢ૵຦ଠຕ計༃ၡĹ߂༃ཹ.
໲ࠃ૵຦ଠఛဧଜ¦໲Ⴈ૵຦ଠ会ࡼஒࢼ၂ĸ૵຦ଠ༃࠯Ĺ߂༃ཹ

